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Pengaruh Ketebalan  Kampas Rem Terhadap Getaran Sistem Rem Cakram 
Pada Berbagai Kondisi Pengereman 
Wahyu Utomo 
Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Indonesia 
E-mail : wahyu_wl@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi getaran pada 
rem dan menganalisis parameter-parameter yang berpengaruh terhadap respon 
getaran yang terjadi. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan aspek ketebalan 
kampas pada rig uji ketebalan kampas rem dengan parameter-parameter 
pengoperasian, meliputi tekanan pengereman dan putaran poros. Pengujian 
dilakukan pada ketebalan kampas rem (9, 6, dan 3) mm, dengan variasi tekanan 
pengereman 0,6 bar dan 1 bar, pada arah axial dan radial  pada putaran poros 
(425, 637, 850, dan 1061) rpm, pengukuran getaran dengan alat vibration meter 
Lutron VB_8202. 
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan nilai amplitudo getaran 
sebesar 2-4,7 m/s2 mengindikasikan terjadi keausan kampas rem. Peningkatan 
nilai amplitudo getaran disebabkan oleh berkurangnya masa kampas, yang 
mempengaruhi penurunan nilai redaman terhadap getaran. Peningkatan tekanan 
pengereman dan putaran poros akan meningkatkan gaya eksitasi yang 
menyebabkan nilai amplitudo getaran semakin meningkat. 
 
 
kata kunci: Getaran rem, Ketebalan kampas rem, tekanan pengereman, redaman. 
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INFLUENCE OF BRAKE PAD THICKNESS ON DISC BRAKE VIBRATION 
IN VARIOUS CONDITION 
 
 
Wahyu Utomo 
Jurusan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Indonesia 
E-mail : wahyu_wl@yahoo.com 
Abstract 
 
The aim of this study is to determine the condition of the brake vibration 
and analyze the parameters that affect the vibration response occurring. Test was 
carried out by varying the thickness of the brake lining aspect on brake pad 
thickness test rig to the parameters of operation, covering braking pressure and 
shaft rotation. Tests performed on the thickness of the brake lining (9, 6 and 3 
)mm, with a variation of the braking pressure 0.6 bar and 1 bar, the axial and 
radial direction shaft rotation (425, 637, 850, and 1061) rpm, vibration 
measurement used Lutron VB_8202 vibration meter. 
The test results showed that increase in vibration amplitude of 2-4,7 
m/s2indicate brake lining wear. The increase in vibration amplitude was caused 
by the decline mass of brake pad, which affects to the reduction of the damping 
vibration. Increase braking pressure and shaft speed will increase the excitation 
force which caused the value of the vibration amplitude increased.  
 
Keywords: Brake vibration, brake lining thickness, brake pressure, damping 
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